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Chopin: 
Barber: 
Greg Beaulieu 
Senior Recital 
Chromatic Fantasy and Fugue 
Sonata Op. 110 in A-flat 
I: Moderato cantabile mo/to espressivo 
II: Allegro Mo/to 
III: Adagio ma non troppo 
Arioso Dolente 
Fuga 
L 'istesso tempo di Arioso 
L 'istesso tempo della Fuga 
r 
Intermission 
( 
Ballade #2 in F 
Sonata (1950) 
Allegro energico 
Allegro vivace e leggero 
Adagio mesto 
Fuga: Allegro con spirito 
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